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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




















“Sesungguhnya ibadah sholatku, ibadah sembelehanku, hidupku dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. 




”Tingkatkanlah terus imanmu, saat iman naik maka akhirat tercapai dan dunia 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh motivasi 
organisasi terhadap prestasi belajar mahasiswa pada Unit Kegiatan Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2) Untuk mengetahui pengaruh keakifan 
berorganisasi terhadap prestasi belajar mahasiswa pada Unit Kegiatan Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta; 3) Untuk mengetahui pengaruh motivasi 
organisasi dan keakifan berorganisasi terhadap prestasi belajar mahasiswa pada Unit 
Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
mengikuti organisai Unit kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu 
pendidikan. Sampel diambil sebanyak 59 mahasiswa. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 0,893+ 
0,018X1 + 0,024X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar mahasiswa 
dipengaruhi oleh  motivasi organisasi dan keakifan berorganisasi. Kesimpulan yang 
diambil adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan motivasi organisasi terhadap 
prestasi belajar pada mahasiswa program studi pendidikan pada Unit Kegiatan 
Mahasiswa. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 2,338 > 2,003 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,023 dengan 
sumbangan efektif sebesar 8,94%; 2) Ada pengaruh yang signifikan keakifan 
berorganisasi terhadap prestasi belajar pada mahasiswa program studi pendidikan 
akuntansi pada Unit Kegiatan Mahasiswa.. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu4,029 > 2,003 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan efektif sebesar 22,56%; 3) Ada pengaruh 
yang signifikan motivasi organisasi dan keakifan berorganisasi terhadap prestasi 
belajar pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi pada Unit Kegiatan 
Mahasiswa. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui 
bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 12,864 > 3,162 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 
Dengan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,315. 4) Hasil uji koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,315 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara 
motivasi organisasi dan keakifanF berorganisasi terhadap prestasi belajar mahasiswa 
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